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名前 実施日 所属 役割(担当学年) 年齢 性別 勤続年
B先生 2009年 10月 A園 2009年度一主任(担 61歳 男性 2年(以前一時保護
当なし) 所，障害者入所施設
等に勤務)
C先生 2009年 5月 B園 園長(担当なし) 55歳 男性 31年
D先生 2009年 8月 B園 保育士(担当あ 45歳 女性 25年
り)
E先生 2009年 7月 C園 保育士(担当あ 60歳 女性 20年
り)
F先生 2009年 7月 C園 中間管理職(担当 42歳 男性 18年
あり)
G先生 2009年 7月 C園 保育士 25歳 女性 5年
H先生 2009年 7月 C園 中間管理職(担当 41歳 男性 10年
あり)
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